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Aprovechamiento del carbono en el suelo de los páramos
Los páramos y su riqueza
Los páramos poseen una gran riqueza biológica e importancia social y cultural. Ubicados sobre las zonas más altas de la cordillera de los An-
des estos ecosistemas tienen una historia milenaria 
de ocupación humana, proporcionando el sustento y 
el espacio cultural en los que se ha desarrollado una 
gran diversidad de grupos étnicos. Al mismo tiempo, 
exhiben una enorme cantidad de plantas y animales 
únicos de este tipo de ecosistemas. A estos roles eco-
lógicos y culturales se suma una trascendental impor-
tancia económica al ser los ecosistemas altoandinos, 
y especialmente los páramos, la fuente más importan-
te de agua para consumo hu-
mano, irrigación y generación 
eléctrica para vastas zonas.
Pero los páramos y punas son 
también escenario de conflic-
tos socio-ambientales que se 
han intensificado en las últi-
mas décadas como resultado 
de la expansión de la frontera 
agrícola, la falta de alternati-
vas productivas sustentables 
y el crecimiento de la pobla-
ción. Estos conflictos han 
estado marcados por la mar-
ginalización de las comunida-
des indígenas y campesinas 
que viven en las montañas 
y por la creciente presión y 
demanda sobre sus recursos 
naturales por parte de pobla-
ciones o sectores económicos 
que, a pesar de encontrarse 
en zonas más bajas o valles 
interandinos, dependen del 
agua y otros recursos naturales provenientes de los 
páramos. Estas presiones se han convertido en una 
grave amenaza no solo para la conservación de los 
páramos, sino también para la seguridad alimentaria y 
el sustento de cientos de miles de personas, y requie-
ren el desarrollo y adopción de estrategias de manejo 
integrales.
Se han hecho avances importantes en el desarrollo 
de experiencias sobre el manejo integral de cuencas 
altoandinas. A pesar de ello, los esquemas tradiciona-
les no serán suficientes por sí solos para armonizar el 
mejoramiento de las condicio-
nes de vida de la gente de las 
montañas con la conservación 
de los páramos y la creciente 
demanda de agua y tierra para 
agricultura que experimenta 
la región andina. En este con-
texto, se requieren nuevas 
alternativas que posibiliten la 
conservación de la integridad 
ecológica y la funcionalidad de 
los ecosistemas altoandinos, 
pero que a la vez faciliten la ob-
tención de recursos que permi-
tan a las comunidades locales 
suplir sus necesidades. Entre 
estas alternativas, una que ha 
sido poco explorada es la co-
mercialización internacional de 
créditos de carbono o mate-
ria orgánica en el suelo de los 
páramos, en el marco de es-
quemas para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y 
Degradación (REDD).
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El carbono en los páramos
Teniendo en cuenta los esfuerzos mundiales por mitigar 
los potenciales impactos del cambio climático, los paí-
ses están apostando por esquemas de REDD. Estos es-
quemas implican la generación de recursos económicos 
como compensación por el mantenimiento (o incremen-
to) de las reservas de carbono en la vegetación, ya sea en 
una zona degradada en la que se implementa un progra-
ma de reforestación, o en una zona inalterada en donde 
se evita la conversión de un bosque. Si bien estos esque-
mas aún están poco desarrollados y existe incertidumbre 
acerca de su eficiencia y sostenibilidad a largo plazo, es 
evidente que tienen el potencial de producir considera-
bles recursos económicos y proveer un contexto sólido 
para permitir el desarrollo de las comunidades locales, 
sin afectar la estabilidad ecológica de los ambientes natu-
rales. Sin embargo, hasta hace poco los esquemas para 
REDD han estado limitados a ecosistemas netamente 
forestales, excluyendo a otros ecosistemas como los pá-
ramos, punas y jalcas. Afortunadamente, este escenario 
está cambiando en el marco de las negociaciones post 
Protocolo de Kioto y se está viabilizando la posibilidad 
de desarrollar esquemas de REDD para ecosistemas no 
forestales en los que las reservas más importantes de 
carbono se encuentran en el suelo.
En las selvas tropicales de Latinoamérica, por ejemplo, 
se ha estimado que la vegetación puede almacenar entre 
200 y 400 toneladas de carbono/ha (Tabla 1), mientras 
que la vegetación del páramo almacena apenas unas 
40 toneladas de carbono/ha. Por el contrario, mientras 
que los suelos de los bosques tropicales suelen alma-
cenar de 100 a 200 toneladas de carbono/ha, los suelos 
de los páramos han acumulado enormes cantidades de 
materia orgánica y se ha reportado que pueden conte-
ner hasta 600 toneladas de carbono/ha, igualando las 
concentraciones de carbono que se encuentran en la 
vegetación de los densos bosques húmedo tropicales 
del continente.  
Tabla 1. Reservas estimadas de carbono en el páramo VS otros ecosistemas tropicales
Toneladas C / ha
Biomasa aérea Carbono en el suelo Total
Bosque húmedo tropical de tierras bajas 200- 400 100 - 200 300 - 600
Bosque tropical montano 100 - 200 ~ 74 ~ 174 - 274
Páramo ~ 40 300 - 600 ~ 340 - 640
Adaptado a partir de información de: Chimmer, R. A., and J. M. Karberg. 2008. Long-term carbon accumulation in two tropical moun-
tain peatlands, Andes Mountains, Ecuador. Mires and Peat 3:1-10. Clark, D. A. 2002. Are tropical forests an important carbon sink? 
Reanalysis of the long-term plot data. Ecological Applications 12:3-7. Fehse, J. C., R. G. M. Hofstede, N. Aguirre, C. Paladines, A. 
Kooijman, and J. Sevink. 2002. High altitude tropical secondary forests: a competitive carbon sink? Forest Ecology and Management 
163:9-25. Nierop, K. G. J., F. H. Tonneijck, B. Jansen, and J. M. Verstraten. 2007. Organic matter in volcanic ash soils under forest 
and páramo along an Ecuadorian altitudinal transect. SSSAJ 71:1119-1127. Schuur, E. A. G., O. A. Chadwick, and P. A. Matson. 2001. 
Carbon cycling and soil carbon storage in mesic to wet Hawaiian montane forests. Ecology 82:3182-3196.
Se estima que los suelos de este tipo de ecosistemas 
han almacenado aproximadamente 1.65 Gt de carbo-
no (1650 millones de toneladas de carbono). Aunque 
es aún difícil asignarle un valor económico a estas re-
servas de carbono, estimaciones realizadas para bos-
ques tropicales sugieren que, a nivel global, el merca-
do de créditos de carbono por REDD podría generar 
entre153 y 4500 millones de dólares bajo escenarios 
que contemplan un 5% de reducción de la deforesta-
ción, o entre 7000 y 46000 millones de dólares si la 
reducción de la deforestación alcanza un 50%1.
Además de la alta concentración de carbono en los sue-
los de los páramos, es importante mencionar que aún 
1 EcoSecurities (2007) Policy Brief: REDD Policy Scenarios 
and Carbon Markets. Oxford. UK. 
existen grandes extensiones de estos ecosistemas en 
estados de conservación relativamente buenos. Al mis-
mo tiempo, en los últimos años se ha desarrollado una 
tendencia entre las comunidades locales de páramo a 
incluir en sus territorios zonas de conservación general-
mente con propósitos de conservación de biodiversidad 
o fuentes de agua. Si bien estas áreas locales de con-
servación son en sí mismas un avance en manejo local 
de los páramos, también es cierto que actualmente exis-
ten pocos incentivos o compensaciones directas que les 
añadan valor y generen recursos para las comunidades. 
En este contexto, la colocación de créditos de carbono 
por REDD podría servir para concretar beneficios direc-
tos por la conservación no solo de estas áreas comunita-
rias de conservación de páramos, sino también de otras 
áreas a nivel nacional y regional. Pero ¿qué se requiere 
para lograr un esquema de compensación por REDD en 
los páramos y otros ecosistemas alto andinos?
La propuesta del Proyecto Páramo Andino
La coordinación regional del Proyecto Páramo Andino, con apoyo de la Universidad de Ámsterdam (UdA) y la Se-
cretaría General de la Comunidad Andina (SG-CAN), está promoviendo un proceso para explorar la posibilidad de 
generar esquemas viables de compensación por REDD para los páramos y otros ecosistemas altoandinos.
En la base de este proceso está la idea de que la integridad de los suelos del páramo se puede colocar en el centro de 
alternativas integrales para la conservación o uso sustentable de estos ecosistemas (ver Figura 1). 
Por un lado, la conservación del suelo es importante para 
permitir el mantenimiento de la vegetación y de la biodi-
versidad, las cuales forman parte de los valores escénicos 
en los que se basan las iniciativas de turismo comunita-
rio. Por otro lado, los suelos tienen un rol fundamental en 
la capacidad de regulación hidrológica de los páramos 
y, consecuentemente, en la posibilidad de desarrollar 
alternativas productivas de bajo impacto y esquemas 
de compensación por la conservación o protección de 
fuentes de agua en las zonas andinas. En este contex-
to, es evidente que cualquier actividad o uso del páramo 
que conduzca a un deterioro drástico del suelo, influirá 
sobre casi cualquier otra alternativa económica sustenta-
ble que se pretenda implementar en este ecosistema. A 
pesar de este rol central de los suelos de páramo, hasta 
hoy no existen iniciativas que coloquen incentivos explí-
citos para su conservación. Desde esta perspectiva, el 
desarrollo de mecanismos de compensación por REDD, 
aparece como una alternativa que podría apoyar a es-
quemas integrales de conservación y uso sustentable de 
los páramos, creando la posibilidad de generar recursos 
directos por la conservación de los suelos, con todas las 
ramificaciones y alternativas necesarias (ver Figura 1). La 
principal limitación para este tipo de iniciativa, es nuestro 
Figura 1- Modelo conceptual sobre la influencia de la integridad de los suelos de páramo, sobre otros 
componentes del ecosistema y su capacidad de proveer servicios ambientales
limitado conocimiento acerca de las reservas totales de 
carbono en el páramo y su dinámica en respuesta a dife-
rentes alternativas de uso del suelo.
Como un primer paso para avanzar hacia el desarrollo 
de esquemas de compensación por REDD, CONDESAN, 
la SG-CAN y la UdA organizaron un taller de trabajo en 
Lima, con la participación de expertos en ecosistemas 
altoandinos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia. Este taller sirvió para analizar la posibilidad de 
iniciar un proyecto regional para el desarrollo de un mo-
delo que permita la caracterización de las reservas y la 
dinámica de carbono en los suelos de páramo a nivel 
regional. Más específicamente, los objetivos de esta re-
unión fueron: 
a. Sistematizar el estado del conocimiento sobre la 
cuantificación y estimación de las reservas de carbo-
no en los ecosistemas altoandinos
b. Discutir la factibilidad de construir un modelo regio-
nal de carbono almacenado y su emisión potencial 
bajo diferentes escenarios de uso de la tierra
c. Discutir sobre la posibilidad de incluir a los ecosiste-
mas no arbolados en la mesa de negociación interna-
cional con miras a preparar una posición de la región 
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El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) es un conjunto diverso y dinámico de socios 
de los sectores público y privado que desde 1993; bajo un enfoque común y una sinergia de esfuerzos, capacidades y recursos; 
realizan y facilitan acciones concertadas en investigación, capacitación, desarrollo e iniciativas de políticas que coadyuvan al avance 
socioeconómico sostenible con el fin de contribuir a la equidad y bienestar de la población de la ecorregión andina.
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Perú: Av. La Molina 1895 La Molina, Lima
Teléfono: (51-1) 317-5313
Ecuador: Calle Diego de Brieda E17-169 y Cle-
mente Celi, sector Bellavista (Canal 8), Quito
Teléfono: (593-2) 243-0148
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Coordinador regional, Proyecto Páramo 
Andino
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andina para la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP15) a realizarse en di-
ciembre de este año en Copenhage, Dinamarca
d. Construir una agenda de investigación prioritaria y 
discutir los contenidos de un proyecto piloto con po-
tenciales socios nacionales
En lo fundamental esta iniciativa busca i) desarrollar un 
modelo de simulación que nos permita cuantificar las 
reservas de carbono en el suelo de los ecosistemas al-
toandinos a nivel regional,  ii) caracterizar la dinámica 
del carbono del suelo de los páramos bajo diferentes 
escenarios de uso del suelo y iii) utilizar ese modelo 
para posicionar al páramo en el contexto de las nego-
ciaciones para la colocación de créditos de carbono por 
REDD. A partir del taller de Lima se ha definido una es-
trategia para avanzar hacia la elaboración de una pro-
puesta regional, que incluye actividades específicas 
para la revisión y sistematización de la información exis-
tente sobre dinámica de carbono y uso del suelo en los 
páramos andinos, selección y adaptación de modelos 
de simulación y posicionamiento del tema del carbono 
en los suelos de páramo en el contexto de las discusio-
nes internacionales sobre esquemas de compensación 
por REDD. 
En el mediano plazo, se espera que esta iniciativa nos 
permita evaluar objetivamente la posibilidad de comer-
cializar créditos de carbono, como una alternativa que 
viabilice el uso sostenible de grandes áreas de páramo, 
generando un beneficio directo para las comunidades 
locales. Esta iniciativa se concibe en el contexto de 
otras iniciativas en las que CONDESAN, la SG-CAN y la 
UdA están apostando por el desarrollo de capacidades 
regionales, la colaboración entre países y una visión 
más integradora del manejo de los ecosistemas andinos 
en la que se reconoce su heterogeneidad y complejidad 
para la búsqueda de alternativas innovadoras.
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